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Founders' Dny - February 18, 1961 
447 plates served@ $2.25 
309 paid reservations@$2 . is 
23 students@ $1 . 00 
$695.25 
23 .00 
$718.25 
65 . 25 
Balance 
. 29 members of press@ $2 . 25 
23 students @ $1 . 25 ' l!;i95 . .':2.~ ,7.J, 
To be paid out of lSNU Foundation-
Alumni Fund JN.f • 00 
Balance 
~2 guests@ $2.25 paid for by University $94.50. 
42 guests@ $2.25 paid for by_Alumni Ass'n 94.50 
$189 . 00 
Balance paid by Alumni Association 
$1005 . 75 
718·. 25 
$ 287,50 
9'/;00 
l~.50 
189.00 
t.pso 
